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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
CAMPUS ESADE A SANT CUGAT DEL VALLES 
 










Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
Extern a l’organisme convocant 





Resultat del concurs 
 
PRIMER PREMI 
Data de resolució del concurs 
09 FEBRER 2005 
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Campus Esade a Sant Cugat del Valles 
Autor/Autors UPC 
 
SANABRIA BOIX, RAMON 
Altres autors 
 
Ramon Sanabria, Josep Mª Casadevall 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:  La proposta vol implantar-se seguint la topografia del Parc de Torreblanca i 
aprofitar el desnivell per disposar les edificacions al voltant de patis per tal de minimitzar les seves 
alçaries. 
L'edifici Creapolis s'ubica pròxim al Centre Borja per establir relacions immediates i de proximitat entre 
la Residencia-Club i els llocs de Treball de Creapolis. 
L'àrea Academico-Docent, és localitza al voltant de patis vegetals, que de manera natural disposem 
estratègicament al voltant dels aularis, i ajudem a la concentració i reflexió. 
La Residència Universitària situada a l'extrem Sud del complex, amb un bon assoleix i en connexió 
directa amb l'àrea Docent i l'àrea Esportiva. Finalment, un recorregut-rambla serà la peça que des del 
nivell d'accés -extrem Nord- vagi connectant amb totes les àrees per arribar finalment a la zona 
esportiva, sense creuar el vial d'accés al Centre Borja. 
 
 
 
 
